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Die RohstahLerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im Mai 1992 mit 12,1 Mio.t 
einen Rückgang um 0,9% im - saisonbereinigten - Vergleich zum Vormonat und 
einen Anstieg um 0,3% gegenüber Mai 1991. 
In May 1992 Community crude steel production, at 12.1 mio.t, experienced a 
seasonally adjusted drop of 0.9% compared with the previous month and an 
increase of 0.3% compared with May 1991. 
En mai 1992, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 12,1 mio.t, 
un recul désaisonnalisé de 0,9% par rapport au mois précédent et une hausse de 
0,3% par rapport à mai 1991. 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
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AUFTRAGSEINGAENGE (2) NEW ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
AUSFUHR NACH DRITTLAEHDERN EXPORTS TO THIRD COUHTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
EIHFUHR AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 






















DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
+ io,=t« ÌOOOT IV 31 238 X . 
(1) LETZTER MONAT: ï.î. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
11) IN ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
" V E 5 ? L I Z I Ï T 2 I C H T S A I S 0 N B E R E I H I G T - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-
WICHTIGER HINWEIS - IMPORTANT ADVICE - AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990. 
As from Januar; 1991: F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990. 
A partir de janvier 1991: R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 octobre 1990. 
Index der Rohstahlerzeugung 
(saisonbereinigt) 
Crude steel production index 
(de-seasonalised) 
Indice de la production d'acier brut 
(désai sonnalisé) 
Indice di produzione di acciaio grezzo 
(destagionaiiζzato) 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI 
o 1991 = 100 
XII ι-χ 11 
UNBEREINIGTER INDEX RAM INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1991 104,9 98,3 107,1 104,0 105,2 105,4 96,0 79,7 100,9 105,8 102,0 92,8 
1992 100,3 100,2 106,3 101,1 105,3 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGI0NALIZZAT0 
1991 103,9 100,3 97,7 102,2 98,5 101,7 98,9 95,9 97,4 100,7 100,2 102^ 
1992 1Q2,1 iœ,1 96,9 99,3 98,4 
3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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1990 1991 1992 


































































































































2595 2648 2662 
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966 942 872 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1990 9887 9610 10775 10001 
1991 10255 »995 10644 10267 
1992 
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III IV VI vu VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREH PROFILEN 




PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
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ERZEUGUNG VOH WALZDRAHT IN RINGEN 
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II vi VII VIII IX XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 









































































































































































































































































































































































PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
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11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) PRODUZIONE DI COILS A CALDO (PRODOTTI FINITI) 
EUR 
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II III VII VIII XII I-XII 
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13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 





















































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 





















5765 5403 6186 



















16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



































































2124 2587 2668 

























































10332 10086 10050 
VII 
5032 5277 5724 
2111 2521 2829 




































7605 7256 6917 
IX X XI XII I-XII 


























2381 2690 3064 




































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 






























1622 1654 1664 


























































196 198 167 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 





















































































































































































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VIII IX XII ι-χιι (A) 











































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 










































































































































































































LIEFERUNGEH NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 
























































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MEHSUELS PROVISOIRES DIFFEREHCES AVEC LES DONNEES C0MULATIVE5. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.·.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





















II III IV ν VI VII 
VIII IX 




























II III IV ν 


















DAVOH OF WHICH - DONT 







393 150 135 12 10 373 1073 98 287 688 
























































































20.β. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDER!) 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 


















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 













































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 













DAVON - OF WHICH - DONT 
TOTAL HALBZEUG 
SEMIS 





74 426 1292 1979 334 274 1371 


































































































FORTSETZUNG CONTINUED SUITE 













I II III IV v vi vu VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ χι 
XII 
I II III iv v vi VII vin IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
AUSFUHREH NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTIHATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OST EUR EAST EUR EUR EST 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE OTHER AUTRES 
OF WHICH - DOHT 
TOTAL HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD COILS 



























































II III vi VII VIII IX χι XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
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»2 104 71 
730 772 
37 36 39 
22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 
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II III IV IX 
















1990 1»91 1992 





























1990 1991 1992 
392,1 
410,1 



















































































































































































































































































































































1990 1991 1992 
9248 
?-27':2 
612 17967 8090 




350 2320 1140 
0 0 0 
0 0 
7159 
335 18851 8214 



















350 755 910 































































1193 2022 1507 1699 923 
14308 15056 16958 16557 17196 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































73 86 73 
340 
779 















































































































































































12 23 14 388 
21 
II III IV VI VII IX XI 
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28. AUSFALLSTUNDEN INSGESAMT 
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